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Christophe Balaÿ
1 Recueil  d’entretiens  conduits  par  un groupe d’étudiants  avec  des  artistes  et  gens  de
cinéma et  de  théâtre  sur  environ deux années  consécutives.  On trouvera  réunis  des
acteurs, des metteurs en scène, des écrivains, des scénaristes, des jeunes, des anciens... Au
fil des rencontres c’est à la fois un art en plein épanouissement mais aussi un nouveau
type de société, de nouveaux regards, des modes de vie différents qui sont décrits et nous
donnent à lire et relire la société iranienne post-révolutionnaire.
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